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1 - PRINCIPE DU FLUVIOGRAPHE MANUEL 
Le  p r i n c i p e  du pluviographe manuel e s t  des  p l u s  s imples  : 
- l ' e a u  de p l u i e  r e c u e i l l i e / p a r  l ' e n t o n n o i r  d 'un pluviomètre  
normal 
- un tuyau en ma t i è re  p l a s t i q u e  condui t  l'eaul. d i rec tement  dans 
l ' é p r o u v e t t e  du i l uv iomèt re  p l acée  & l l i n t é r i e u r  d?un bat iment  
- un obse rva teu r  n o t e  t o u t e s  les c inq  minutes l e s  hau teu r s  de 
1 eau dans' 1' Qprouvet t  e. 
L e s  obse rva t ions  a i n s i  r e c u e i l l i e s  donnent donc l e s  h a u t e u r s  
d'eau tombée & chaque ave r se  e t  l e s  i n t e n s i t é s  de l a  p l u i e .  
ConsidBr6 au dépar t  comme un a p p a r e i l  peu p r é c i s ,  le pluviogra-  
phe manuel é t a i t  s u r t o u t  d e s t i n é  aux beso ins  de l 'annonce de crue.  
L'expécience & montré que l a  va leu r  des  r é s u l t a t s  dépend e s s e n t i e l -  
lement de l a  consience de 1'observateu.r .  I1 est  donc p o s s i b l e  e t  m^e- 
me souha i t ab le  d ' i n s t a l l e r  c e t  instrument-.de mesure dans t o u t e s  l e s  
s t a t i o n s  o Ù  l ' o b s e r v a t e u r - e s t  capable  d 'en  f a i r e  un bon usage. 
i 
I I - I N S T A L L A T I O N  
- I1 f a u t  d 'abord c h o i s i r  1' emplacement o Ù  1 'observa teur  
f e r a  l e s  obse rva t ions  : une t a b l e  c o n t r e  un mur, correctement  
é c l a i r é e .  Cet te  t a b l e  suppor t e ra  deux ép rouve t t e s  e t  un r é v e i l  
muni d 'une a i g u i l l e  pour l e s  secondes. 
- L'entonnoi r  e s t  a l o r s  f i x é  s u r  l e  t o f t d u  ba t imen t , l e  moins 
l o i n  p o s s i b l e  de l a  t a b l e  e t  un tuyau en mat iè re  p l a s t i q u e  d o i t  
r e l i e r  l ' e n t o n n o i r  aux éprouvet tes .  Ce tuypu d o i t  a v o i r  au moins 
5 m m  de diamètre  i n t é r i e u r .  I1 f a u t  b i e n  s u r v e i l l e r  que l ' e a u  de 
p l u i e  coulan t  à l ' e x t é r i e u r  au  tuyau ne  p u i s s e  pas  v e n i r  à l ' i n -  
t é r i e u r  de l ' é p r o u v e t t e .  
- I l  e s t  souha i t ab le  de compléter le d i s p o s i t i f  p a r  une 
p ince  é l e c t r i q u e  e t  une sonne r i e  pour que l ' o b s e r v a t e u r  s o i t  
a l e r t é  dès  que l e  niveau 'de l ' e a u  monte de quelques m i l l i m è t r e s  
dans 1 éprouv e t  t e ,  
- I1 e s t  souha i t ab le  également que l 'emplacement aménagé 
pour l e s  l e c t u r e s  s o i t  proche du té léphone  ou du p o s t e  r a d i o  dans 
l e  c a s  d 'un p1uviographe:manuel f i g u r a n t  dans l e  r é seau  d'annonce 
de crue.  
- Un pluviomètre  o r d i n a i r e  d o i t  ob l iga to i rement  ê t r e  i n s t a l -  
16 dans les cond i t ions  h a b i t u e l l e s ,  à proximi té ,  pour pouvoir con- 
t r ô l e r  l e  bon fonctionnement du pluviographe manuel. L e s  deux en- 
t o n n o i r s  e t  l e s  ép rouve t t e s  cor respendantes  doivent  "ere  du même 
type -  
/es t  noté  
L 'observateur  u t i l i s e r a  pour n o t e r  s e s  mesures un c a r n e t  de 
p luviographie  en cinq minutes (DRE-PLU 1). En u t i l i s a n t  une f e u i l -  
l e  de pap ie r  carbone, il devra é t a b l i r  directement  deux exemplai- 
res.  Chaque l e c t u r e  t rouve  sa p l a c e  s u r  une page p u i s q ~ I u n e  case  
e s t  prévue pour chaque i n t e r v a l l e  de 5 minutes de Oh00 5 23h55. 
III - M E S U k E S 
Les i n d i c a t i o n s  de l ' a n n é e ,  du mois e t  du jou r  n e  doivent  : 
p a s  "ere oub l i ées .  
III.- 1 - Lecture  de l ' é p r o u v e t t e  
La  l e c t u r e  du niveau dons l ' é p r o u v e t t e  s ' e f f e c t u e  comme pour 
un pluviomètre  o r d i n a i r e .  On o b t i e n t  un nombre de deux c h i f f r e s  
comprenant l e s  m i l l i m è t r e s  e t  les dixd&nes de mi l l imè t re .  
III. 2 - Nombres d f é p r o u v e t t e s  v idées  
Lorsque l e  nineau de 1 ' e8u. a t t e i n t ' '  exactement l a  gradua-. 
t i o n  IOmm/sur l ' é p r o u v e t t e  il f a u t  v i d e r  l ' é p r o u v e t t e .  Le  noplbre 
d l é p r o u v e t t e m f i d é e s  par un c h i f f r e  p lacé  5 gauche de l a  l e c t u r e  
de l ' é p r o u v e t t e .  On o b t i e n t  a i n s i  un nombre 5 3 ou 4 c h i f f r e s .  
III. 3 - Remise 5 zéro 
Lorsque l e  niveau de l ' e a u  ne v a r i e  pas  dans I f é p r o u v e t t e  
pendant p l u s  d'une heure, il e s t  conse i l15  d e  v ide r  l ' é p r o u v e t -  
t e  e t  d.'y p l a c e r  au fond. l a  p ince  é l e c t r i q u e .  Au m'ème moment on 
é c r i r a  O imngdiatement ap rès  I n  d e r n i è r e  l e c t u r e ,  
L 
III. 4 - Exemple 
L'exemple s u i v a n t  donne l e  r e l e v é  des  mesures e f f e c t u é e s  
l e  5 F é v r i e r  1971 2 Rabat. 
Au début du j o u r  l ' é p r o u v e t t e  e s t  v ide ,  
Avant 5h30 l a  p l u i e  commence e t  2 9h30 on p e u t  l i r e  e t  
n o t e r  1 dixième de m i l l i m è t r e  dans l ' éprouvetke .  AprGs 5h55 l a  
p l u i e  ces se ,  le niveau ne v a r i e  pas  dans l ' é p r o u v e t t e .  Après 
une a t t e n t e  d'une heure en v ide  l ' é p r o u v k t t e  ( remise  zéro)  
et on i n s c r i t  O à 61100. 
A 19hOO la p l u i e  a recommencé e t  on peut  l i r e  3 di#$.èmes 
de mi l l imè t re .  s u r  l ' é p r o u v e t t e .  
E n t r e  l 9 h l 5  e t  Igh2O le niveau de l ' e a u  a a t t e i n t  10,Omm 
dans l ' é p r o u v e t t e  e t  on a v idé  l a  première Qprouve t t e ,  L a  lec- 
t u r e  s u i v q t e  e s t  précédée du c h i f f r e  1, c e  q u i  donne 156. 
En t re  13h20 e t  19h25 on d o i t  v i d e r  une deuxième. fo is  l'é- 
prouve t t e  e t  19h25 on n o t e  211 de m8me e n t r e  20h50 e t  ZOh55. 
AprGs 22hOO 'la p l u i e  ces se  et avant  d 'arrêter  les obser- 
v a t i o n s  on procède A une remise A zéro en no tan t  O B 222105. 
' . I .  
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IV - T R A N S M I S S J. O Ii 
I V .  1 - Emission 
Locsque l e  pluviogrnphe manuel f a i t  p a r t i e  d 'un r é seau  
d'annonce de c rue ,  l ' o b s e r v a t e u r  d o i t  f a i r e  t o u t  son p o s s i b l e  
pour t r a n s m e t t r e  t o u t e s  l e s  heures  les obse rva t ions  f a i t e s .  
L a  d e r n i è r e  l e c t u r e  t ransmise  es t  c e l l e  e f f e c t u é e  j u s t e  
avant  ou peadant l a  communication. Après l a  communication, un 
t r a i t  h o r i z o n t a l  s e r a  p o r t é  en dessous de c e t t e  l e c t u r e .  
Sur l 'exemple,  l e s  r e l e v é s  on t  é t é  t ransmis  en q u a t r e  com- 
municat ions à 6h15, 20h15, 21h35 e t  222120. 
Lors  de l a  communication il e s t  absolument i n u t i l e  de d ic -  
t e r  pour chaque l e c t u r e  les heures  e t  l e s  minutes.  L e  d e s t i n a t a i -  
r e  u t i l i s a n t ,  pour n o t e r ,  un document semblable à c e l u i  de l ' o b -  
s e r v a t e u r  il e s t  p o s s i b l e  d ' i nd ique r  l ' h e u r e  e t  l e s  minutes  pour 
l a  première l e c t u r e  e t  de l i r e  e n s u i t e  l e s  l e c t u r e s  uniquement.. , 
La première communication dans l 'exemple précédent  c o n s i s t e  
2 donner les i n d i c a t i o n s  s u i v a n t e s  : 
P o s t e  de Rabat l e  5 F é v r i e r  1971, 5h30, 1, 2, 7 ,  8, 13, 18, 
f i n  de l a  p l u i e .  
L a  deuxième communication 
P o s t e  de Rabat  le 5 F é v r i e r  1971 IghOO, 3, 4, 23,  78, 146, 
211, 227, 235, 238, 240, 243, 246, 250, 255, 259, 163. 
L a  t r o i s i è m e  communications 
Pour c e t t e  communication, il f a u t  rBpQteT l a  derniGre va- 
l e u r  d6 jà  d i c t é e  e t  -@ache j u s t e  au dessus  du t ra i t  d e  s épa ra t ion .  
Pos t e  de Rabat l e  5 F é v r i e r .  1971 20h15, 263, 269, 271, 273, 
277, 281, 285, 292,  300, 308, 315, 3239 333, 3'13, 352, 3599 3 6 2 .  
La quatrième communication s e  f e r a  de la même façon en in -  
d iquant  5 l a  f i n  "Fin de la p l u i e v v .  
I V .  2 - Réception 
Pour l a  r é c e p t i o n  de c e s  communications, il est  p l u s  commo- 
de d ' u t i l i s e r  l e s  ca rne t s spéc iaux  du Bureau d'annonce de c r u e ,  
dont une f e u i l l e  e s t  donnée en exemple ci-après. Sur chaque f e u i E  
l e ,  il es t  p o s s i b l e  de n o t e r  q u a t r e  heures  de r e l e v é s ,  c e  q u i  
e s t  théoriquement s u f f i s a n t ,  compte-tenu des consignes données 
pour l ' émis s ion .  . . ./* 
La page s u i v a n t e  r e p r o d u i t  c e  qu i  d o i t  e t r e  no té  lors de l a  
r g c e p t i o n  desqua t r e  communications précédentes .  
On remarquera que l e  nombre N d ' Q p r o u v e t t e s  v i d é e s  n ' e s t  p a s  
r é p é t é  t a n t  q u ' i l  ne change pas.  
On remarquera également que l a  mention "Fin de pluie!'  e s t  
n o t é e  pa r  un t ra i t  obl ique .  
I V .  3 - Retransmission 
Dès que l a  p luviomktr ie  dépasse 5mm (no tée  50) l e  p o i n t  de 
rassemblement d o i t  r e t r a n s m e t t r e  A Rabat t o u t e s  l e s  communications 
de p luv iomét r i e  q u ' i l  a r eçu  dans l a  journée.  II d o i t  s i o r g a n i s e r  
pour a s s u r e r  au p l u s  v i t e  l a  r e t r a n s m i s s i o n  des données l u i  parve- 
nan t  p a r  l a  s u i t e .  
I V .  4 - E x p l o i t a t i o n  i n s t a n t a n é e  : hyétogramme 
Pour l e s  beso ins  de l ' annonce  d e - c r u e ,  les renseignements  
r e ç u s  aux p o i n t s  d e  rassemblement e t  5 Rabat doivent  a t r e  e x p l o i t é s  
immédiatement. 
Il f a u t  d 'abord compl6ter l e s  r e l e v k s  en r a j o u t a n t  un zéro 
avan t  l a  première  l e c t u r e  du début de l a  p l u i e  en r a j o u t a n t  dans 
l a  l i g n e  r é s e r v é e  aux 60 minutes  l a  v a l e u r  i n s c r i t e  dans l a  l i g n e  
zéro minute de l a  colonne su ivan te .  
On fait; e n s u i t e  l e s  soustrac,&ons des  v a l e u r s  n é c e s s a i r e s  
comme le montre l s exemple  su ivan t .  Les r é s u l t a t s  ob tenus  donnent 
l e s  dixièmes de m i l l i m è t r e s  de p l u i e  tombés en c inq  minutes. On 
é t a b l i t  a l o r s  un graphique en u t i l i s a n t  d i rec tement  c e s  r é s u l t a t s .  
Ce graphique nermet de lire les i n t e n s i t é s  en mm/h en u t i l i s a n t  
une a u t r e  é c h e l l e  comme l e  montre l ' exemple  suivant.,  
Pour s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  dDune  p l u i e  o n  regroupera  l e s  diff6.- 
r e n t s  pluviqgraphes manuels s u r  un m'ème graphique e t  on u t i l i s e r a  
t o u j o u r s -  les mgmes g radua t ions  pour les heures a f i n  de pouvoir  
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V - Conservation de mesures 
L a  f e u i l l e  de p luviographie  remplie  par observa teur  a é t &  
spécialement  conque pour ê t r e  donnée apr&s/minimum de p r é p a r a t i o n  
5 Ún a t e l i e r  de mécanographie. En e f f e t  l e s  données parvenant  
Rabat p a r  l e  cana l  de l ' annonce  de c rue  ne s o n t  pas s û r e s  puis?  
q u ' e l l e s  on t  éti! achemilzées 'par nu moins deux communications, s o i t  
radiophoniques,  s o i t  tél6phoniques.  ' 
Le personnel  des  annexes hydrologiques devra donc r écupé re r  
les f e u i l l e s  de p luviographie  au même t i t r e  que l e s  r e l e v é s  de 
pluviomètre.  
Pour c e l a ,  il devra,  sur l e s  l i e u x  mêmes de l a  s t a t i o n  hy- 
drometrique procéder  aux c o n t r ô l e s  s u i v a n t s  : 
- v k i f i e r  que sur chaque f e u i l l e  s o n t  i n s c r i t s  l e  nom du 
p c s t e ,  l ' a n n é e ,  l e  mois e t  l e  jour 
- v é r i f i e r  que pour chaque p l u i e  l e s  remises  5 z6ro s o n t  
b i en  ind iquées  a p r è s  l e s  d e r n i è r e s  l e c t u r e s .  
- r a j o u t e r  le type  de l ' a p p a r e i l  : manuel 
= r a j o u t e r  l ' u n i t é  de mesure : 1/10 mm 
- comparer l e s  r é s u l t a t s  avec ceux du pluviomètre  o r d i n a i r e  
en p o r t a n t  les r e l e v é s  d.e ce  d e r n i e r  dans l e s  cases ind iquées  7 
heures  e t  18 heures .  
- i n s c r i r e  l e  nom d e  l ' o b s e r v a t e u r  ( 6 t a b l i  par ...I 
- i n s c r i r e  son propre  nom ( c o n t r ô l é  p a r  ...) 
Les f e u i l l e s  de pluviographie  é t a n t  é t a b l i e s  en deux exem- 
p l a i r e s  ( f e u i l l e  de pap ie r  carbone) t o u s  l e s  o r ig inaux ,  c l z s s é s  
p a r  p o s t e s ,  s e r o n t  expQdiés  hebdomadairement 2 Rabat a l o r s  que 
les doub les  s e r o n t  conservés  & l 'annexe.  

